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28 июня 2017 года ушел из жизни известный
ученый, доктор медицинских наук, руководитель
лаборатории «Тканевой банк» Центрального инс-
титута ортопедии и травматологии МЗ РФ, член
редколлегии журнала «Проблемы криобиологии и
криомедицины» Лекишвили Михаил Васильевич.
Михаил Васильевич был яркой, многогранной
личностью, искренним и душевным человеком.
После окончания медицинского института он дли-
тельное время работал детским врачом. В сердцах
тысяч родителей и его маленьких пациентов на
всю жизнь поселилась благодарность Михаилу
Васильевичу за сохраненную жизнь и здоровье.
Его высокий профессионализм сочетался с истин-
ными благородством и интеллигентностью.
Стремление помочь пациенту было главным
мотивом научных изысканий Михаила Василье-
вича в области современных медицинских техно-
логий. Творческий поиск и неординарное мыш-
ление позволили ему разработать методы получе-
ния биопластических имплантов и создать тканевой
банк. В настоящее время аллографты применяются
в реконструктивно-восстановительной хирургии, стоматологии, ортопедии, травматологии, пластической
хирургии. Результаты своих исследований М.В. Лекишвили опубликовал более, чем в 200 статьях и мо-
нографиях. Он является автором 10 изобретений и патентов.
Работы Михаила Васильевича вызывали огромный интерес в медицинском сообществе. Он орга-
низовал 10 научно-практических симпозиумов и конференций по проблемам регенеративной медицины,
клеточных технологий, тканевой инженерии, а также функционирования тканевых банков. Ученые и
медики – делегаты этих научных форумов – стали друзьями и единомышленниками. Михаил Васильевич
тесно сотрудничал с нашим институтом, участвуя в работе редакционной коллегии журнала «Проб-
лемы криобиологии и криомедицины».
Светлая память о Михаиле Васильевиче Лекишвили навсегда останется в наших сердцах.
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